dráma 3 felvonásban - irta Maurice Maeterlinck - fordította Ábrányi Emil by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyószám 189. Bérlet 188-ik szám ( O )
Debreczen, Szerda, 1903. évi márcziuo hó 11-én:
Dráma 3 felvonásban. Irta : Maurioe Maeterlinok. Fordította: Ábrányi Emil.
S Z E M É L Y E K :
Guido Colonna, a pizai csapatok parancsnoka Klenovits György.
Marco Colonna, Guidó atyja — — — — Sebestyén Géza.
Giovanna (Monna Vanna) Guidó felesége — Jeszenszkyné Irén.
Prinzivalle, a fírenzi hadak kapitánya -  — Palágyi Lajos.
Borso, hadnagy. — — — •— —
Torello, hadnagy — — — — —
Trivulzió, a flórenzi köztársaság biztosa 





Nemes urak. Katonák. Férfiak és asszonyok a népből. Színhely: Az első és utolsó felvonás Pizában; a második felvonás Prinzivalle sátrában
a XV. század végén.
- A .25 "új d ís z le te t  G y ö n g y  ö s y  “V ik to r  festett© .
H C é l y á i r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 . kor. — Támlásszék az I-V ÍIÍ. sorig 2 kor. 40'fill, VlII-tól—XIII-ig 2 kor. XIH -tól-XVií-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 71!*, 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, márezius hó 12-én, bérlet 139-ik szám ~
OSERI  ^Y vendégfellépfévei:
Romeo és Jnlla.
Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Szász Károly.
M Ű S O R : Péntek, bérlet 140-ik szám „B* — Bob herczeg. Regényes operett®. — Szombat, bérlet 141-ik szám „C“ — Bob 
herczeg. Regényes operett*. — Vasárnap délután bérletszünet — Nőemanczipá.ezió Énekes bohózat. — Vasárnap este bérletszünet 
— Aranylakodalom. Látványos színmű.
Előkészületben: Bajusz. Liliomszál. Réz kezet mos. Kilenczedi 13
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
lebreeaea, városi wyomda. 19ÖÉ. — MAKÓ.
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